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【摘要】 我国农村金融机构基本形成了以正规金融机构为
基础 , 民间信用融资与正规金融机构并存 , 共同协调农村资金流
动。而银监会“调整放宽农村地区银行业金融机构准入”的新政 ,
降低准入门槛 , 预期不久的将来 , 村镇银行必会蓬勃发展。文章
深入分析了其对中国农村经济的建设与发展的作用与影响。
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2007 年 3 月 1 日 , 四川仪陇惠民村镇银行的开业引起了全
国各界人士的广泛关注 , 被业内人士 称为农村金融“鲶鱼”的村
镇银行的诞生对未来农村经济发展的影响究竟如何 , 笔者将立
足于现实 , 对我国农村的金融状况进行一番剖析 , 据此提出一些
看法和建议。
一、中国农村金融现状
经过 50 多年的发展 , 中国的银行体系形成了金字塔结构 :
四大国有商业银行占据塔尖 , 12 家全国性股份制商业银行居中 ,
另有 100 多家的城市商业银行 , 数百家城市信用社以及数万家
农村信用社构成基座。目前 , 我国农村地区金融机构覆盖率达到
90%, 农户信贷账户接近 32%, 中国的农村金融总量和覆盖面在
世界范围内均处于领先地位。
从表 1 来看 , 目前我国农村正规金融机构与民间金融组织
并存 , 并且从农户借贷资金的来源看 , 私人借款所占的比重远远






中 , 除了中国农业银行外 , 其他的三大国有商业银行涉及农业的





村 正 规 金 融 机 构 中 向 农 村 和 农 业 经 济 提 供 金 融 服 务 的 核 心 力







的整个过程 , 正规金融机构存在较大的风险 , 从而造成其在农村




性 , 以及在一 定程度上化解风险 , 再
者 , 对 文 化 水 平 相 对 较 低 的 农 户 来
说 , 借款手续方便、条件灵活 , 也 是民
间借贷的一个优点。
村 镇 银 行 进 驻 广 大 农 村 会 给 原
来的农村经济和农民生活带来一定的影响 , 农民贷款不再是只
有“华山一条路”, 贷款难 问题也会有所缓和。预计在最近几年
内 , 村镇银行将如雨后春笋般地发展起来 , 在农村金融体系中占
有一席之地 , 甚至是“三分天下有其一”。
村镇银行建立之后 , 农信社面临的挑战首当其冲 , 因为专业
银行基本上在农村撤走了自己的网点 , 邮政储蓄虽然来势凶猛 ,
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银行、信用社贷款 24.23 25.42 23.94 20.65 24.43 29.44 29.21 26.09 31.78 30.72 34.20
私人借款 67.75 69.27 70.38 74.29 69.41 68.44 68.70 71.83 63.94 62.98 58.37
借款来源 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
表 1 1995- 2005 年农户借贷资金来源( %)
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但贷款业务才刚刚起步 , 所以未来的业务竞争 , 将在农信社和村
镇银行之间激烈地展开。村镇银行虽然规模很小 , 但其所经营的
业务范围广泛包括 : 吸收公众存款 ; 发放短、中、长期贷款 ; 办理
国内结算和票据承兑与贴 现 ; 从事同业拆借、银行卡业务 ; 代理













正规金融机构的市场缺位 , 农村金融服务功能退化。从 1999
年开始 , 全国上千家农村基金会全部关闭 ; 四大国有银行大规模




款”, 即农户在向银行借款时 , 相互之间提 供担保的一种借款方
式 , 使农户对正规金融机构存在尽量避免的心理。
不仅农村正规金融机构无法向农村经济提供足够的金融服
务 , 而且事实上成为农村资金外流的渠道。例如 , 近年来全国邮
政储蓄机构吸收的存款全部存在中央银行 , 中央银行又贷款给
农业发展银行 , 农业发展银行的资金专项用于农副产品的收购 ,
这两块资金几乎相抵。到 2002 年 11 月底 , 全国农村信用社吸收
各项存款 19469 亿元 , 各项贷款 14117 亿元 , 两者差 5352 亿元 ,
其中有价证券及投资 1812 亿元 , 净存放中央银行 684 亿元 , 拆
借给其他金融机构 1152 亿元 , 加上其他一些因素计算 , 估 计 从
农村流出资金约 3000 亿元。
由于对非正规金融的严厉管制 , 致使民间金融仍然处于初
级发育阶段 , 无法进一步扩展规模和经营网络。1997 年亚洲金融

























“一石激起千层浪”的作用 , 活 跃了曾似一池死水的农村金融市
场 , 为培育充分竞争的金融市场创造了条件。积极健康地发展村




融资市场 , 民间信用在发挥对中国农村缓解贫困作用 , 促进农村
经济结构的合理优化等方面石可以有所作为的。引导规范非正
规金融机构的发展 , 首要条件: 合法化的制度平台。据统计 , 目前
在中国针对农村的小额贷款组织约有 100 多个 , 它们还没有合
法的身份和地位。要培育一个完全竞争的金融市场 , 政府可以通
过制定相关的政策 , 采取相应的激励措施 , 积极的把所有的金融
机构都吸引到农村市场上来。关键环节 : 构建非正规金融制度。
对于民间信用融资 , 国家并没有正式的制度加以规范 , 它完全依
靠道德规范中的诚信的制约 , 使得民间资产大量流失 , 民间信用
在很大程度上受到质疑 , 这也是直接导致民间融资长期发展缓
慢的一个重要因素。另一方面 , 缺乏规范的制度 , 使恶性高利贷
等非法组织屡禁不止 , 并日渐恶化。因此构建非正规金融制度刻
不容缓。配套设施 : 改善外部制度环境。一方面要全面考虑正规
金融机构与非正规金融机构的关系 , 重构其竞争体系 , 引导二者
的良性竞争 , 和谐发展 , 从而促进我国农村金融市场的进一步发
展与完善 ; 另一方面 , 完善法制 , 建立征信制度。在我国目前信用
缺失的情况下 , 征信制度的建立 , 不仅使金融机构有一定的贷款
保障 , 减少其贷款的风 险 , 而且可以增强广泛的诚信意识 , 构建
整个社会的和谐。
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